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NOTES SUR LES TARIFS DE CUBAGE 
CONSTRUCTIONS GRAPHIQUES ET ÉQUATIONS 
Constructions graphiques. '•— Depuis une douzaine d'années, la 
Station de Recherches Forestières de Nancy construit ses tarifs de 
cubage sur papier logarithmique, suivant un principe semblable à 
celui exposé ci-dessus par M. le Professeur MEYER. A la méthode 
des moindres carrés ou autres procédés basés sur des calculs, on 
substitue toutefois la méthode graphique beaucoup plus rapide et 
suffisamment sûre. 
On aboutit ainsi le plus souvent soit à une ligne droite, soit 
à une courbe.à très grand rayon et à concavité tournée vers le bas. 
Quant au modèle de papier logarithmique, on a trouvé avantageux 
de remplacer le papier courant (ayant même module en abscisse et 
en ordonnée), par un papier ayant en abscisse un module deux fois 
plus grand que celui des ordonnées, de telle façon que la droite (ou 
la courbe)tracée coupe les ordonnées suivant un angle voisin de 45o, 
ce qui facilite les lectures. 
Equations. — Par ailleurs, le Dr PRODAN de Fribourg-en-Br., à 
qui j'avais communiqué de nouvelles formules ayant fait l'objet d'un 
article récent,* a bien voulu chercher de son côté à quelles équa-
tions simples correspondaient les tarifs ALGAN. Il a constaté que 
le tarif ALGAN n° 10 correspondait en moyenne assez bien à l'équa-
tion: 
V — 0,076 — 0,0193 d + 0,00128 d2 (1) 
Dans le cas du tarif n° 10, le volume Κ de l'arbre de 45 cm. de 
diamètre est égal à 1,8 et mon équation générale: 
Κ 
V = (d - 5) (d - 10) 
1.400 
se ramène alors à: 
V = 0,065 — 0,0192 d' + 0,001278 d2 (2) 
Les coefficients des équations (1) et (2) sont visiblement peu 
différents. 
* L. SCHAEFFER. — Tarifs rapides et tarifs lents. Revue Forestière française, 
avril 1949, N° 1, page 7. 
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Si on tient compte d'autre part du fait que les tarifs ALGAN sont 
arrondis à une décimale et par conséquent un peu grossiers, on peut 
considérer ces deux formules comme ayant pratiquement la même 
valeur pour traduire le tarif ALGAN n° io. 
M. le Dr PRODAN a en outre fait les mêmes calculs pour les tarifs 
n° S et 15 et sa conclusion qu'il a bien voulu me communiquer est 
la suivante: 
« Les différences entre les équations que j'ai établies directement 
et les équations données par votre formule génératrice sont prati-
quement'négligeables. Mais je reconnais à votre formule l'avantage 
de montrer explicitement la dépendance qui existe entre les divers 
tarifs ALGAN ». 
ETUDE INÉDITE SUR LA FORME ET LE CUBAGE DES ARBRES 
M. le Conservateur en retraite LOMBARD, 28, avenue Carnot, à 
Draguignán, est l'auteur d'un important travail de dendrometrie 
qu'il n'a malheureusement pas pu faire éditer, mais qui présente 
un intérêt certain. Voici les titres des différents chapitres : 
1. — Caractéristiques générales et particulières de la forme de 
la tige. 
2. — Formules de cubage. 
3. — Tarifs de cubage fondés sur le calibre théorique . 
4. — Tarifs de cubage fondés sur le calibre mesuré à hauteur 
fixe (calibre dit « pratique»). 
5. — Tarifs simplifiés, tarifs gradués. 
6. — Questions diverses. 
En tout, 94 pages, 28 planches et de nombreux tableaux. 
M. LOMBARD a fait reproduire son étude à un petit nombre 
d'exemplaires. Il est disposé à les donner en communication à ceux 
de nos lecteurs que ce sujet intéresse. 
L. S. 
